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quest número d’El Sot de l’Aubó comprèn un seguit d’articles,
tots ells relacionats amb personatges i històries del segle XVIII
que, tal i com hem dit alguna vegada, és o va ser el millor segle de
la història de Canet. Comença Sergi Alcalde amb un estudi sobre
els orgues de l’església de Sant Pere i Sant Pau de Canet. Aquest
estudi posa de manifest que els diners guanyats pels canetencs amb la
navegació, la construcció naval i el comerç marítim van servir
fonamentalment per a l’edificació del centre històric del poble, però també
i en bona part per l’edificació dels equipaments religiosos: església
parroquial, la capella fonda, el campanar, etc., així com per la compra
d’orgues, de la qual Sergi Alcalde en fa un inventari.
Enllaçant amb l’anterior, el professor i músic Xavier Dotras, com a  president
de la nova associació «Un orgue per Canet», fa una descripció dels objectius
de l’entitat la qual, no solament vol promoure l’adquisició del nou
instrument, sinó també els usos per tal de recuperar i donar un nou impuls
a l’estudi de la música que en altre temps tanta importància va tenir entre
nosaltres. La gran novetat però, està en l’enllaç que es vol establir entre el
nou instrument i la difusió i l’estudi de les obres de l’Arxiu Musical de
Canet que, tal i com hem dit més d’una vegada des d’El Sot de l’Aubó, és
un dels més importants de Catalunya.
I tornant als comerciants de l’època marítima, hem rebut un treball molt
interessant del senyor José Antonio Tomé Extremera que ens parla del
comerciant canetenc Gabriel Parera i Paratge i el seu fill Gabriel Parera de
Higueras, del qual l’autor n’és descendent directe. Com a curiositat, podreu
observar que el padrí de bateig de Gabriel Parera Paratge va ser, ni més ni
menys, que el mateix Gabriel Catà i Doy del qual Ricard Cantano ens en
parla al seu article «Inventari de la casa Catà Doy»; també que l’àvia del
personatge en qüestió era tia del nostre Mn. Marià Martínez, el gran impulsor
del santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia. Ricard Cantano ens fa
arribar un inventari molt aclaridor sobre les principals activitats i pertinences
de la que podríem considerar la burgesia marítima de Canet al segle XVIII.
Per cert, aquest inventari no solament és altament descriptiu de quines
eren aquestes activitats, sinó que també es perfilen o s’endevinen les que
es desenvoluparan als segles XIX i XX, com ara els teixits i les randes. I com
que un gran capital comercial, com va ser el d’aquesta nissaga dels Catà-
Doy, derivarà en els Pastor, emparentats amb els que van fundar la banca
Pastor, també participaren activament amb l’especulació immobiliària, com
no podia ser de cap més manera.
La nostra entitat aprofita aquest butlletí per mostrar una curiosa dada
localitzada sobre el personatge canetenc Josep Ferrer i Misser, un comerciant
establert a la ciutat de Guatemala, que a les darreries del s. XVIII patí una
malaltia infecciosa dermatològica que guarí gràcies a la ingesta d’uns rèptils.
Finalment, tanca l’edició la segona tramesa de Xavier Mas sobre les cases
i els estadants de la Riera Gavarra. I com cada any, el cos de redacció i tots
els col·laboradors de la nostra revista, us dediquem un bon Nadal i un any
vinent millor que el que ara fina.
BON NADAL A TOTS!
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